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Resumen 
Esta Maestría busca formar profesionales en condiciones de realizar investigaciones en el campo de 
la pedagogía, de la sociología y la política educativa, de la educación formal y no formal; de la 
institución educativa, del currículum, la evaluación y la orientación educacional, capaces de 
interpretar la realidad educativa y generar conocimientos para contribuir a la toma de decisiones de 
políticas y a la innovación y mejora de las prácticas pedagógicas e institucionales. 
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